



























80 年代南美洲经验的催化下形成的。1989 年, 威廉
姆森执笔写了《华盛顿共识》(T he W ash ington Con2
sen su s) , 系统地分析了指导拉美经济改革的各项主
张, 包括汇率、利率、外贸和外资的自由化, 建立和强
化私有产权的法制体系, 强化预算硬约束、削减财政
赤字等, 贯彻“小政府、大市场”的思路。1990 年, 他
又把“华盛顿共识”归结为 10 个方面: 平衡预算, 严
格控制预算赤字; 优化公共开支; 优化国民收入的再
分配; 提倡资本市场自由化; 建立可变动的有竞争力





































学奖获得者 Jo seph St ig litz 为代表的许多经济学家


















W ash ington Con sen su s)的概念。他在一系列重要论
著与演讲中批评不顾社会不满的市场经济全球化,
号召超越“华盛顿共识”走向“后华盛顿共识”
(St ig litz, 2001, 2004)。此后, 美国经济学家N arayan
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918% , 1998～ 2004 年的国民生产总值的年均增长
速度也平均在 8% 以上, 创造了人类经济增长史上
的奇迹。
2004 年 5 月, 英国伦敦外交政策中心发表了美
国高盛公司政治经济问题资深顾问 Jashua Cooper







如, 美国《国际先驱论坛报》网络版在 2004 年 5 月
20 日刊登的题为《中国将以自己的方式改变》的文
章, 称赞中国以循序渐进的方式推进政治改革果断
明智。英国《卫报》在 2004 年 5 月 27 日刊登题为《中
国解决亿万人民温饱问题的经验》的文章, 认为中国
的崛起为其他国家提供了除西方发展模式之外的一
个强有力的选择。而墨西哥《每日报》在 2004 年 5 月





只是一个特例, 如 Sach s 认为, 中国是作为一个农业
社会开始改革进程的, 而苏、东地区则基本完成了城
市化和工业化; 中国不仅存在转型问题, 还同时存在
发展问题和结构调整问题①;M art in 认为, 中国成功
的因素取决于高储蓄、社会稳定、较好的利用外资、
工业结构、企业结构和所有制结构的独特性②; 而
L ardy 则认为, 中国的成功被夸大了, 因为中国的改
革远没有完成, 特别是就一些重要领域和方面的改
革而言, 所以, 对中国成功的预言还为时尚早


























决定了转型 (制度变迁) 的方向, 当一种社会制度演
进到一定的阶段, 总是受其既存的文化、传统、信仰
体系等因素的制约 (N o rth, 1994, 2001)。在转型过
程中, 产权、国家、意识形态的作用都不能忽视
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结果产生直接影响 (Ko rnai, 2000; N o rth, 2001)。市
场经济中制度安排和社会秩序的建立并不是通过一
次和几次简单的“宏观革命”就能达到的, 它是一个







































导致相同的模型解 (即制度)。A ok i 的思想明显受到




A ok i、A vner Greif、Young. H. P. 等学者在用
博弈论研究制度演进问题时给我们留下了许多可资
借鉴的思路, 他们构建的很多模型和研究框架都给
制度变迁和演进的深入研究指出了方向 (A ok i,
1995, 2001; Greif, 2001; Young, 1996)。他们的研究
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